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A Tanulmányok a Természettudományok, Technika és az Orvoslás 
történetéből kötetei ezentúl A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
TÁRSULAT TUDOMÁNYTÖRTÉNETI KÖTETEI sorozatban jelenik 
meg. Az olvasó jelenleg a STATISZTIKA A TUDOMÁNYOK, A 
TECHNIKA ÉS AZ ORVOSLÁS KÖRÉBEN címmel 2017. 
november 16−17-én megrendezett tudománytörténeti konferencia 
anyagát tartalmazó kötetet tartja kezében, amelyet az idén 177 éves 
Magyar Természettudományi Társulat  a TUDOMÁNYTÖRTÉNETI 
KÖTETEK  sorozat II. köteteként jelentet meg. A konferenciát 
Társulatunk Tudománytörténeti Szakosztálya Prof. Dr. Forrai Judit 
vezetésével, a társrendezőkkel közösen, kiváló előadókkal és témákkal 
rendezte meg, a statisztika módszerének alkalmazásának tükrében. 
A Magyar Természettudományi Társulat az 1841-ben kinyilvánított 
tervei szellemében a természettudományok magas szintű 
népszerűsítésén túlmenően változatlanul elsőrendű feladatának tekinti 
a fiatal tehetségek felkutatását és gondozását. E célt szolgálják az 
1990. óta minden esztendőben megtartott, a 13−14 éves korosztály 
számára meghirdetett tanulmányi versenyek, melyeken évente sok 
ezer fiatal vesz részt. E versenyek Kárpát-medencei döntőinek 
eseményeihez kapcsolódnak a versenyzőket felkészítő pedagógusok 
számára szervezett továbbképzések, előadóülések és szakmai 
konferenciák. 
Az ankétok kiterjesztésének egyik fontos ötlete volt, hogy nem csak a 
műszaki, hanem egyéb tudományterületről meghívott szakemberek is 
részt vehessenek tudásukkal, előadásaikkal a lassan hagyománnyá 
váló évenkénti ankétok előadásain. A Társulat ezzel a rendezvénnyel a 
neves elődök által kitűzött munkáját méltóképpen folytatja. 
 
